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Докторски уметнички пројекат Драгана Хајровића састоји се из два сегмента, изложбеног 
пројекта и писаног рада који доноси веома значајну  допуну уметничког/изложбеног дела 
његовог остварења. Уметнички рад, сложена поставка састављена из девет делова које 
аутор назива „целинама“ плод је вишегодишњих истраживања и праксе која своје 
полазиште и чврсто утемељење има у области цртежа.  
 
Писани део пројекта, дисертација, „тврдим“ теоријским и филозофским дискурсом прати 
остварење у домену визуелног, непрекидно уводећи нове сугестије могућих читања.  
 
Рад „ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКА КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЈА И ПРОИЗВОДЊА 
ЗНАЧЕЊА У ЛИКОВНОМ ДЕЛУ – изложба слика, цртежа, објеката и инсталација“ 
отвара нека врста скрупулозно написаног глосара. Окупљени под насловом који понавља 
назив целог пројекта ту се налазе микроесеји који тематизују најважнија чворишта 
разумевања Хајровићеве поетике – названи су: Простор, Време, Контекст, Значење и, 
закључно, Ликовно дело. Tај део наговештава шта ће, у суштини, бити фокус његових 
интересовања како на теоријском, тако и на практичном нивоу, а то је покушај да се 
различитим ликовним приступима у дело „утисне“ темпорална димензија својствена 
музици или сценским делима, димензија која – како се донедавно традиционално сматрало 
– није прирођена остварењу визуелне уметности. 
 
Основни део, онај који се надовезује на уводни каталог појмова подељен је на сегменте 
који прате поједине просторне целине његове изложбе. У склопу тих делова, заједно са 
дескрипцијом радова, налазе се и прецизне теоријске елаборације уметникових интенција. 
Тако се, на пример, у одељку обележеном као „Целина 1“ приказују два комплексна рада 
настала акумулацијом јединствених квадратних формата и то је место на којем се 
објашњавају разлози за избор квадратног формата градивне јединице акумулативних 
радова, избор иконографије и многи други аспекти уметникове поетике. Склапањем 
појединачних радова који се на различите начине усредсређују на аспекте личне, 
породичне историје и идентитета, долази до извесне „наративне имплозије“ која онда 
додаје раду назнаке темпоралне димензије. 
 
„Целина 2“ је заправо кратки видео рад (тачније, дигитализовани архивски снимак из 
породичне заоставштине) и од свих радова на изложби у њој је најексплицитније дата 
темпорална димензија. Он се, наравно, за друге радове везује тиме што је пројекција 
уклопљена у сложену инсталацију која подразумева просторно распоређене објекте. У 
приказу „Целине 3“ која се састоји од низа коцака – где су цртежи, слике и рељефи заправо 
склопљени у тродимензионалне облике, подложне просторном рекомбиновању, Хајровић 
расправља о односу тело-биће у уметности, док су наредне две целине/одељка место где се 
расправља о цитатности, односу оригинала према ауторским читањима дела старе 
уметности (Пјеро дела Франческа, Мазачо, Фра Анђелико, орђоне, Ел Греко, охридска 
икона Благовести, Веласкез). И у наредним „поглављима“ („Целине 7-9“) варирају се 
различити уметнички поступци – цртеж, просторни цртеж живом, услојени прикази на 
објектима изведеним на транспарентној подлози – док се теоријски наратив који прати 
дескрипцију усредсређује на питања знака, иманентног простора дела, меморије и 
идентитета (кроз ликове сукцесивних генерација породице), као и позиције 
посматрача/конзумента, планова/слојева ликовног дела и концепта отвореног дела.  
 
Приказима појединачних радова, дакле, Хајровић успева да предочи и сва теоријска 










Критички осврт референата 
 
Писани део рада Драгана Хајровића на најбољи начин подупире платформу на којој 
настаје уметнички рад. Из обимног материјала насталог током докторских уметничких 
студија издвојени су радови  који се најбоље надовезују на идеју ненаметљивог 
утискивања димензије времена у низ радова који је по основним карактеристикама 
просторни. Тиме је постигнут најважнији циљ једног докторског уметничког пројекта, а то 
је компетентно разумевање сопственог уметничког процеса и свих путева који воде до 
његове реализације. На тај начин је фиксирана поуздана основа и трасиран пут будућим 
радовима. 
 
У раду је коришћена обимна литература заснована махом на капиталним филозофским и 
теоријским делима двадесетог века (Барт, Башлар, Перс, Бењамин, Еко, Дерида, Хајдегер, 
Де Сосир, Мерло Понти...).  
 
Синергија која постоји између два дела пројекта, писаног и изложбеног, постигнута је 
веома убедљиво. Сложен по концепту и убедљив у реализацији, докторски уметнички 
пројекат „ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКА КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЈА И ПРОИЗВОДЊА 
ЗНАЧЕЊА У ЛИКОВНОМ ДЕЛУ – изложба слика, цртежа, објеката и инсталација“ 





Оцена резултата - закључак са образложењем уметничког доприноса рада 
 
Докторски уметнички рад  „ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКА КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЈА И  
ПРОИЗВОДЊА ЗНАЧЕЊА У ЛИКОВНОМ ДЕЛУ – изложба слика, цртежа, објеката и 
инсталација“ кандидата мр Драгана Хајровића изведен је пажљиво и скрупулозно. Анализа 
којом кандидат узима у разматрање сопствени рад изведена је на високом теоријском 
нивоу, а ликовни, изложени део сумира досадашње искуство уметника и отвара нове 
просторе. 
 
У целини узевши, Хајровићев рад је сложена и добро компонована целина која своју 
вредност дугује колико преданом истраживању и вишегодишњем прикупљању грађе, 
толико и уметничкој инспирацији и организацији материјала. Одликује га и одважност 
кандидата да се упути у област која му је у досадашњем раду није била блиска (просторно 
истраживање, нови материјали, покренуте слике...), а која сасвим логично произилази из 
његове досадашње уметничке праксе која је, постепено, водила до онога што Умберто Еко 
назива „отвореним делом“. Уметнички рад представља вредно и визуелно узбудљиво 
остварење које отвара многобројне проблеме и нуди подстицајну платформу за теоријску 
елаборацију. У текстуалном делу пронађена је права мера и квалитет употребљене 
литературе.  
 
Имајући у виду садржајно и прецизно образложење теме као и настанка уметничког дела у 
писаном раду, комисија сматра да је кандидат мр Драган Хајровић успешно реализовао и 
представио јавности свој уметнички пројекат и предлаже Наставно-уметничком Факултета 
ликовних уметности да усвоји овај извештај и достави га Сенату Универзитета уметности 
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